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The Cedarville University
Department of
Music and Worship 
presents the
Senior Clarinet Recital
of
Carolyn Gorog
Christa Johnson
Piano
Saturday, October 24, 2015
3 p.m.
Recital Hall
Bolthouse Center for Music
Dixon Ministry Center
Program
Clarinet	Concerto	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Karol	Kurpiński
	(1785–1857)
Three	Pieces	for	Clarinet	Solo	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Igor	Stravinsky
I. 	(1882–1971)
II.
III.
Sonata	for	Clarinet	and	Piano,	Op.	14	 . . . . . . . . 	Daniel	Gregory	Mason
I. Con	moto,	amabile 	(1873–1953)
II. Vivace	ma	non	troppo
III. Allegro	moderato	
That’s	A‐Plenty	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bert	Williams
(1874–1922)
arr.	Paul	Nagle	and	Bill	Holcombe
(b.	1947)										(1924–2010)
Three	Saints	and	a	Sinner:
Carolyn	Gorog,	Jillissa	Brummel,	Molly	Schwall,	Bruce	Curlette
Carolyn	is	a	student	of	Bruce	Curlette.
This	recital	is	presented	in	partial	fulfillment	
of	the	Bachelor	of	Music	Education	degree.
No flash photography, please.
Please turn off all cell phones.
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